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Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Kepada  Yth: Bp. Widodo Winarso
Assalamualaiakum wr wb, bersama ini kami ingin menyampaikan
 bahwa kami belum menerima perbaikan naskah berdasarkan hasil 
review naskah Bapak. Kami sangat berharap kami dapat menerimanya
 dalam beberapa waktu ke depan, terima kasih 




Redaksi Jurnal Psikologi Undip (JPU)
Fakultas Psikologi Undip
Jl.Prof Sudarto SH Tembalang Semarang
Tel : +62-24-7460051
widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 3 November 2016 12.56
Kepada: Jurnal Psikologi Undip JPU <jpsikologiundip@gmail.com>
YTH. Pengurus Jurnal Undip JPU
bersamaan pesan ini, kami kirimkan kembali hasil revisi jurnal untuk di publikasikan di jurnal JPU Undip. besar
harapan Kami naskah tersebut dapat di terima.
trimakasih,,, 
[Kutipan teks disembunyikan]
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Jurnal Psikologi Undip JPU <jpsikologiundip@gmail.com> 13 Desember 2016 00.23
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Yth. Bp. Widodo Winarso,
Kami sedang melakukan editing tahap akhir terhadap artikel Bapak, mohon dapat dibantu untuk melengkapi hal-hal
berikut :
1. Afiliasi Penulis
   Mohamad Najichun (Jurusan Tadris Matematika, Fakultas FITK--> ini kepanjangannya apa?)
   Widodo Winarso (Jurusan/Fakultas afiliasi mohon disebutkan...)
2. Hasil analisis regresi yang sudah disebutkan adalah nilai r=0,155, R square/koefisien determinasi 0,24,
sumbangan efektif 2,4%. Mohon dilengkapi berapakah nilai p? apakah p=0,254? artinya tidak ada hubungan? 
3. Pada daftar pustaka mohon dilengkapi dengan referensi jurnal internasional.





widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 14 Desember 2016 22.56
Kepada: Jurnal Psikologi Undip JPU <jpsikologiundip@gmail.com>
7/7/2020 Gmail - hasil review JPU
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e5b3745915&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1549954375164500760&simpl=msg-f%3A1549954… 2/2
YTH. Pengurus Jurnal Undip JPU
bersamaan pesan ini, kami kirimkan kembali hasil revisi ke 2 jurnal untuk di publikasikan di jurnal JPU Undip. besar
harapan Kami naskah tersebut dapat di terima.
trimakasih,,, 
[Kutipan teks disembunyikan]
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Jurnal Psikologi Undip JPU <jpsikologiundip@gmail.com> 20 Desember 2016 00.34
Kepada: widodo winarso <widodoiain@gmail.com>
Yth Bp Widodo,
Setelah melakukan proses editing, kami masih menjumpai beberapa hal yang ingin kami konfirmasikan :
1. Apakah hasil uji asumsi linear? Jika tidak maka asumsi untuk menggunakan analisis regresi tidak terpenuhi,
selanjutnya bisa menggunakan uji korelasi spearman
2. Hasil korelasi menunjukkan tidak ada hubungan, sebaiknya tidak perlu menggunakan analisis regresi, cukup
sampai dengan uji korelasi
Poin lain yang ingin kami sampaikan :
1. Sesuai dengan gaya selingkung JPU, kami sudah melakukan editing dengan layout JPU, mohon dapat dicermati
dan dilengkapi pada bagian yang kami berikan highlight berwarna kuning, mohon persetujuan dari penulis terkait
dengan hal-hal tersebut.
2. Terima kasih telah menambahkan referensi jurnal internasional pada bagian metode, kami berharap juga bisa
ditambahkan pada bagian pembahasan dan pendahuluan.
3. Karena hasilnya hipotesis tertolak, bisa ditambahkan hasil penelitian yang mendukung temuan tersebut. Kira-kira
variabel lain (selain persepsi terhadap guru) apa yang lebih memiliki pengaruh?
Kami terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut, bila ingin penjelasan lebih lanjut kami bisa dihubungi melalui no HP
081328579705 (Ika Zenita).
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widodo winarso <widodoiain@gmail.com> 20 Desember 2016 21.57
Kepada: Jurnal Psikologi Undip JPU <jpsikologiundip@gmail.com>
YTH. Pengurus Jurnal Undip JPU
bersamaan pesan ini, kami kirimkan kembali hasil revisi  jurnal untuk di publikasikan di jurnal JPU Undip. besar
harapan Kami naskah tersebut dapat di terima. dan di publikasikan di jurnal JPU pada Edisi 
Vol 15, No 2 (2016): Oktober 2016
trimakasih,,, 
[Kutipan teks disembunyikan]
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